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Sant Feliu de Llobregat, capital de la 
comarca del Baix Llobregat, actualment té 
més de 42.000 habitants i dos cinemes: 
Guinart (6 sales) i Yelmo (8 sales). El Gui-
nart va obrir les portes l’estiu de 1968 i el 
Yelmo, la primavera de 1997. 
 Malgrat l’existència d’aquestes 14 sales, 
veure cinema en català a Sant Feliu (com 
en altres localitats del Baix Llobregat) és 
encara excepcional.
Els primers contactes (1994-1997)
A finals de l’any 1994 el Servei Local de 
Català (SLC) de Sant Feliu de Llobregat 
ens vam posar en contacte amb el Cinema 
Guinart (llavors tenia tres sales) amb la 
intenció de proposar-li un conveni de col-
laboració per a la projecció de pel·lícules 
en català. La situació econòmica en què 
estava l’empresa la feia molt reticent a 
introduir novetats, en aquest cas el català. 
 A principis de juny de 1997, el mateix 
Cinema Guinart va oferir al SLC la pos-
sibilitat de passar la pel·lícula Actrius (li 
havia arribat amb altres films), que no pen-
sava projectar tret que ens interessés per 
al nostre alumnat. Com que els cursos de 
català ja havien acabat, vam quedar de 
parlar-ne a l’octubre. Abans d’acabar l’any 
vam reprendre els contactes, però el Gui-
nart només es va comprometre a avisar-
nos quan tingués prevista alguna pel·lícula 
en català. 
Tornem-hi (març de 1998)
El 7 de gener s’havia aprovat la Llei de polí-
tica lingüística. Calia tornar a intentar-ho.1 
Vam diferenciar dues possibles línies d’ac-
ció a curt termini:
a) La primera opció tindria l’objectiu d’acon-
seguir un acord, com a mínim amb un dels 
En aquest article es descriuen els diferents cicles de cinema infantil orga-
nitzats pel Servei Local de Català de Sant Feliu de Llobregat. A partir de 
l’experiència se n’extreuen conclusions sobre què cal tenir en compte quan 
s’organitza un esdeveniment d’aquestes característiques perquè sigui un 
èxit. 
cinemes, perquè periòdicament exhibissin 
pel·lícules en català. En un principi, i tenint 
en compte el calendari dels cursos, podria 
ser una pel·lícula al novembre i una al març 
(ens comprometíem a anar-hi amb l’alum-
nat com una activitat paral·lela a les classes 
de català). I al juny o al juliol, una pel·lícula 
infantil pensant en els casals d’estiu.
b) Una altra possibilitat era organitzar 
ses sions específiques adreçades al nostre 
alumnat, als instituts, a associacions…
 A llarg termini, ens plantejàvem la pos-
sibilitat d’una programació permanent de 
cinema en català en una de les 14 sales que 
hi havia a Sant Feliu. Confiàvem en la Llei 
de política lingüística.
 D’altra banda, com que des del Consorci 
per a la Normalització Lingüística (CPNL) 
ja s’havien dut a terme actuacions en l’àm-
bit del cinema a dues poblacions del Baix 
Llobregat —Cornellà i Castelldefels—, ens 
hi vam posar en contacte per saber què 
havien fet i com. Després plantejaríem 
les propostes als departaments de Cultura, 
Educació i Joventut de l’Ajuntament de 
Sant Feliu, i poste riorment vindrien les 
entrevistes amb els exhibidors de cinema 
per veure la viabilitat d’establir-hi acords. 
 De la reunió tinguda amb el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament (que alhora era el 
president del Consell del Centre de Norma-
lització Lingüística (CNL) Roses i delegat 
de normalització lingüística a Sant Feliu) 
va resultar l’acord d’organitzar un cicle 
de cinema infantil conjuntament amb la 
Xarxa d’Espectacles, adreçat especialment 
als infants de barris més castellanitzats. 
Pensant en aquests destinataris, la idea era 
fer el cicle en el cinema situat també en 
un barri poc catalanitzat (al Yelmo) i fer-ne 
difusió a les escoles dels barris amb aquesta 
característica. Però el Departament d’Edu-
cació no va creure convenient fer un trac-
tament diferent entre escoles, sinó que 
calia fer el mateix a totes, de qualsevol 
6barri i tant públiques com concertades. 
D’altra banda, la regidora del Departament 
de Promoció Econòmica, tenint en compte 
la situació econòmica en què estava el 
Cinema Guinart, va suggerir de fer el cicle 
en aquest cinema, que és al centre de la 
ciutat, al barri més catalanitzat.
 Amb aquestes orientacions més o menys 
definides, vam començar a treballar en 
l’organització del primer cicle de cinema 
infantil [en català].
El primer cicle de cinema infantil (8 
pel·lícules)
Novembre de 1998 – juny de 1999 (diumen-
ges a les 12 del migdia)
Preu de l’entrada: 200 ptes. amb val / 300 
ptes. sense (val de descompte de 100 ptes.)
Nombre total d’espectadors: 2.013 2 - Mitjana 
d’espectadors per pel·lícula: 251,6
 Es va signar un conveni a tres bandes: 
Cinema Guinart, Xarxa d’Espectacles i CNL 
Roses. El SLC de Sant Feliu donàvem una 
subvenció al Cinema Guinart i una a la 
Xarxa d’Espectacles. Els ingressos de taqui-
lla serien per a la Xarxa.3
 El cicle va consistir en vuit pel·lícules, 
una al mes, des del novembre fins al juny, 
que es projectaven en diumenge a les 12 
del migdia, en un calendari que va tenir en 
compte que no coincidís amb la programa-
ció de teatre infantil que oferia la Xarxa.4 
Les pel·lícules d’aquest cicle van ser totes 
de Distribucions Imatge, que tenia ofertes 
molt interessants, sobretot a través de la 
Xarxa d’Espectacles.
 Quant a la difusió, vam seguir força el 
que feia la Xarxa per al teatre, i vam editar 
un desplegable de butxaca amb la progra-
mació de tot el cicle i vals de descompte 
per a cada pel·lícula. L’edició i distribució 
d’aquest material va anar a càrrec del SLC 
de Sant Feliu. 
 Com que es tractava d’una activitat 
nova, vam enviar una carta a les escoles 
informant-ne i demanant-los col·laboració 
en la difusió. El mateix vam fer a les asso-
ciacions de mares i pares (AMPA) i als 
esplais. La setmana abans de l’inici del 
cicle, a través de les escoles, a cada infant 
de 5 a 8 anys vam entregar un sobre que 
contenia una carta adreçada als pares i 
mares en què explicàvem l’activitat, més 
un desplegable amb la programació de tot 
el cicle i un val de descompte per a la pri-
mera pel·lícula.5
 Posteriorment, cada mes, la setmana 
abans de la pel·lícula enviàvem a les esco-
les un pòster gran i tants vals de descompte 
com infants de 5 a 8 anys hi havia (un 
sobre per a cada aula).6 Als esplais cada mes 
els fèiem arribar un sobre amb la guia de 
la pel·lícula per als monitors, uns quants 
vals de descompte per als infants que no 
en tinguessin (podria ser que alguns no 
anessin a escola a Sant Feliu) i un cartell.7 
Cada mes també penjàvem cartells als edi-
ficis públics, mercats…
 En aquest primer cicle, en el dors dels 
vals de descompte hi havia una butlleta 
per participar en el sorteig d’una cinta de 
vídeo d’una pel·lícula, un sorteig que fèiem 
al final de cada sessió. La finalitat d’aquest 
sorteig era obtenir dades dels infants que 
anaven al cinema (de quina escola eren, de 
quin barri, edats...).8 
El segon cicle (5 pel·lícules)
Novembre de 1999 – març de 2000 (dissabtes 
i diumenges, a les 5 de la tarda)
Preu de l’entrada: 300 ptes. amb val / 500 
ptes. adults (val de descompte de 200 ptes.)
Nombre total d’espectadors: 852 9 - Mitjana 
d’espectadors per pel·lícula: 170,4
 Tenint en compte que la Xarxa es va 
desvincular de l’organització del cicle per 
motius de feina, i a fi d’abaratir els costos, 
vam decidir passar de les sessions matinals 
a les de tarda (un dissabte i un diumenge 
al mes), ja que en aquest horari el Cinema 
Guinart ja obria per a la programació habi-
tual i així no calia que féssim l’aportació 
econòmica del cicle anterior (i més tenint 
7en compte els ingressos de taquilla ante-
riors).
 D’altra banda vam escurçar el calendari, 
perquè en el cicle anterior l’assistència 
havia baixat quan arribava el bon temps.
 Es va signar un conveni a dues bandes: 
Cinemes Guinart i CNL Roses, sense cap 
aportació econòmica al Guinart. El SLC 
de Sant Feliu ens fèiem càrrec de l’edició 
i distribució del material de difusió, però 
els cartells i el lloguer de les pel·lícules els 
pagava el Guinart. Els ingressos de taquilla 
serien per al Guinart.
 La difusió va ser la mateixa que la del 
cicle anterior, tret que la vam ampliar a 
alumnes de 3 a 12 anys i en aquesta ocasió 
ja no vam enviar la carta als pares. 
 Al final d’aquest segon cicle i abans d’or-
ganitzar-ne un altre, vam voler conèixer 
l’opinió de mestres i monitors d’esplai que 
participaven en la difusió, i vam passar-
los una enquesta, els resultats de la qual 
vam mirar de tenir en compte en el cicle 
següent.
El tercer cicle (6 pel·lícules) 10 
Novembre de 2000 – març de 2001 (dissabtes 
i diumenges, a les 5 de la tarda)
Preu de l’entrada: 300 ptes. amb val / 500 
ptes. adults (val de descompte de 200 ptes.)
Nombre total d’espectadors: 1.412 - Mitjana 
d’espectadors per pel·lícula: 235
 Abans d’organitzar el tercer cicle, el SLC 
de Molins de Rei 11 va manifestar interès 
a participar-hi atès que en aquest muni-
cipi no hi havia cap sala de cinema. Arran 
d’això també vam plantejar la possibilitat 
que hi participessin els altres tres SLC del 
CNL Roses,12 que tampoc tenien sala de 
cinema a les seves poblacions: s’hi va afegir 
el SLC de Sant Joan Despí.
 En aquesta ocasió, doncs, el conveni 
el van signar Multicines Guinart, el CNL 
Roses (SLC de Sant Feliu i de Sant Joan) i 
el CNL Ca n’Ametller (SLC de Molins de 
Rei), i tampoc va haver-hi cap aportació 
econòmica al Guinart. Els SLC ens fèiem 
càrrec de l’edició i distribució del material 
de difusió, i ara també dels cartells i guies 
de les pel·lícules, atès que les quantitats 
augmentaven força. Els ingressos de taqui-
lla continuarien sent per al Guinart.
 Una altra novetat d’aquesta tercera edició 
era que el conveni incorporava el compro-
mís per part de Multicines Guinart d’in-
cloure en la seva programació com a mínim 
dues pel·lícules per a adults en català a 
l’any, coincidint amb els dos quadrimestres 
dels cursos que ofereix el CPNL.13 Aquest 
compromís s’ha mantingut en les edicions 
posteriors.
 Tenint en compte els suggeriments que 
havien fet les escoles de Sant Feliu en l’en-
questa, vam incloure en la programació 
dues pel·lícules d’imatge real destinades a 
infants més grans. Com a conseqüència 
d’això i a diferència dels dos cicles ante-
riors, no vam fer la mateixa difusió de cada 
pel·lícula, sinó que de cada una distribuíem 
els vals de descompte a una franja d’edat 
concreta. Això no obstant, els infants que 
no havien rebut el val el podien demanar 
a la taquilla del cinema. 
 Per poder conèixer la repercussió 
d’aquesta activitat en les tres poblacions 
que l’organitzaven, ni que fos aproximada, 
els vals de descompte els vam fer de tres 
colors diferents, un per població.
El quart cicle (5 pel·lícules)
Desembre de 2001 – abril de 2002 (dissabtes 
i diumenges, a les 5 de la tarda)
Preu de l’entrada: 300 ptes. o 1,80 euros amb 
val / 500 ptes. o 3 euros adults (val de 200 
ptes.)
Nombre total d’espectadors: 873 - Mitjana 
d’espectadors per pel·lícula: 174,6 
 Aquest cicle va ser quasi com l’anterior, 
només que no hi va intervenir el SLC de 
Sant Joan Despí. Com que va començar un 
mes més tard del que havia estat habitual 
(per la situació en què es trobava Multici-
nes Guinart), es va allargar fins a l’abril. El 
SLC de Sant Feliu tornàvem a fer una apor-
tació econòmica al Guinart perquè el cicle 
es pogués dur a terme.
 Veient que en el cicle anterior les pel-
lícules d’imatge real (per als infants més 
grans) havien tingut poca assistència, en 
la programació només vam incloure pel-
lícules de dibuixos, i la difusió a les escoles 
vam tornar a fer-la a tot l’alumnat de 3 a 
12 anys.
El cinquè cicle (5 pel·lícules)
Novembre de 2002– març de 2003 (dissabtes 
i diumenges, a les 5.30 de la tarda)
Preu de l’entrada: 2 euros amb val / 3,50 
euros adults (val de descompte d’1,50 euros)
Nombre total d’espectadors: 1.397 - Mitjana 
d’espectadors per pel·lícula: 261,4
 També hi va participar el SLC de Molins 
8de Rei. L’hora de projecció la vam modifi-
car una mica, de les 5 a les 5.30 de la tarda. 
L’inici del cicle el vam fer coincidir amb 
la celebració del Dia Universal dels Drets 
dels Infants, i amb el Programa d’infància 
de l’Ajuntament de Sant Feliu vam acordar 
que cada any ho faríem així. Per tant, dins 
el programa d’activitats organitzades amb 
motiu d’aquesta celebració també hi cons-
tava el cicle de cinema infantil.14 
 Aquesta vegada l’aportació econòmica 
del SLC de Sant Feliu va ser inferior, però 
el conveni contenia una clàusula que dei-
xava oberta la possibilitat d’incrementar-la 
segons quins fossin els ingressos de taqui-
lla.15
 Com en l’edició anterior, la programació 
només contenia pel·lícules de dibuixos, i 
la difusió a les escoles la vam tornar a fer a 
alumnes de 3 a 12 anys.
El sisè cicle (5 pel·lícules)
Novembre de 2003 – març de 2004 (dissabtes 
i diumenges, a les 5.30 de la tarda)
Preu de l’entrada: 2 euros amb val / 3,50 
euros adults (val de descompte d’1,50 euros)
 La novetat d’aquesta última edició res-
pecte a l’anterior és que el Consell d’In-
fants de Sant Feliu ha participat en la tria 
de pel·lícules, una proposta que van acollir 
amb molta il·lusió.
 Les dades d’assistència finals no les 
sabrem fins que el cicle hagi acabat. Però 
pel que fa al cinema en català per a 
adults, podem avançar que entre novem-
bre i desembre del 2003 al Cinema Guinart 
de Sant Feliu s’han pogut veure tres pel-
lícules en català (més una estrena infantil 
no prevista en la programació), un fet 
inèdit fins ara. 
Conclusions
Les dades d’assistència fan que valorem 
positivament aquests anys de cinema infan-
til [en català] 16 a Sant Feliu. A més, com 
hem vist, aquests cicles ens han permès 
anar introduint també cinema per a adults 
en català.
 La clau d’aquests bons resultats potser 
no és cap secret: als infants els agrada el 
cinema (determinat cinema, això és cert; 
ja hem dit que les pel·lícules que no eren 
de dibuixos no van tenir gaire èxit), i que 
sigui en català o en castellà tant els és. Hi 
ha, però, alguns aspectes que considerem 
que han contribuït en bona mesura a l’èxit 
assolit i que, per tant, recomanaríem tenir 
en compte a l’hora de planificar una acti-
vitat com aquesta:
• Informar-se prèviament sobre experièn-
cies similars dutes a terme en el propi 
municipi o en d’altres (saber què ha fun-
cionat i què no i per què).
• Plantejar el projecte i obrir-lo des del 
primer moment als departaments munici-
pals i entitats i col·lectius locals que tre-
ballen amb infants (Educació, Infància, 
Joventut, escoles, esplais...), i aconseguir 
que s’hi impliquin, especialment en la 
difusió.
• Tenir en compte el calendari de festes 
i activitats locals en el moment de fer la 
programació: evitar els ponts, la coinci-
dència amb altres activitats o festes popu-
lars... però, alhora, aprofitar algun esdeve-
niment relacionat amb el públic infantil 
per emmarcar-hi la nostra activitat.   
• Si demanem la col·laboració d’altres col-
lectius (escoles i esplais) perquè ens facin 
d’intermediaris en la difusió, cal facilitar-
los al màxim la feina.
• Pensar en les estrenes previstes de pel-
lícules infantils, perquè no coincideixin 
amb el nostre calendari, sobretot si no les 
podem incloure en la nostra programació. 
• Si les pel·lícules es projecten espaiades 
en el temps (per exemple, un cop al mes), 
convé preveure un sistema de recordatori 
uns dies abans. A banda dels cartells, la 
distribució de vals individualment a cada 
infant és molt útil.
 Ens queda el dubte de si tornar a les 
sessions matinals de diumenge suposaria 
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9recuperar l’assistència de la primera edició 
del cicle. 
 No cal dir que no tot són flors i violes. 
L’amenaça de tancament del Cinema Gui-
nart perviu, ara més que mai, des de l’inici 
de la primera edició del cicle, entre altres 
motius per la forta competitivitat que han 
d’afrontar els cinemes familiars davant la 
proliferació de sales de cinema en centres 
comercials grans o mitjans.
 Tampoc ens ajuda gens la impossibilitat 
d’incloure pel·lícules d’estrena en la pro-
gramació, ja que el poc nombre de còpies 
en català fa que la nostra comarca quedi 
fora del circuit d’estrenes, i encara més si 
es tracta d’un cinema familiar.
 Hem avançat, però encara veiem lluny 
l’objectiu que l’any 1998 ens plantejàvem 
a llarg termini: una programació perma-
nent de cinema en català en una de les 14 
sales que de moment encara hi ha a Sant 
Feliu.
Notes
1. A més, aquell any disposàvem d’uns diners 
«extres» que segurament ens ajudarien.
2. La cua que es va formar a l’entrada del cinema 
no s’havia vist mai.
3. Al final del cicle, amb el superàvit que hi va 
haver, la Xarxa d’Espectacles es va encarregar 
de muntar un espectacle infantil al carrer en 
una plaça d’un barri molt castellanitzat. 
4. En les edicions posteriors sempre hem tingut 
en compte que les sessions de cinema no fossin 
el mateix cap de setmana que les sessions de 
teatre que organitza la Xarxa d’Espectacles, tot 
i que a partir del segon cicle les franges horàries 
són molt diferents.
5. La finalitat d’aquests vals no és tant el des-
compte (podríem haver fixat directament un 
preu més baix) sinó que serveixen per recordar 
als infants, cada mes, la data de la projecció dos 
o tres dies abans. 
6. Algunes escoles ens han manifestat el seu agraï-
ment per la manera que els portem la publici-
tat (un sobre per a cada aula), ja que els facilita 
molt la feina.
7. A més, a la taquilla del Cinema Guinart sempre 
hi ha hagut vals de descompte a disposició dels 
infants que en demanin, siguin de Sant Feliu o 
de fora.
8. Aquest sorteig no el vam tornar a fer en les edi-
cions posteriors del cicle.
9. Una explicació d’aquest descens podria estar en 
el fet d’haver passat les sessions de diumenge al 
migdia a la tarda de dissabte i diumenge, però 
pensem que també cal tenir en compte el factor 
novetat en el primer cicle. 
10. Hi vam incloure una pel·lícula més per a les 
festes de Nadal.
11. Molins de Rei, municipi veí de Sant Feliu, 
forma part del CNL Ca n’Ametller.
12. El CNL Roses el constitueixen els municipis d’Es-
plugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. 
13. També recollia el compromís d’oferir el preu 
especial del dia de l’espectador a l’alumnat dels 
cursos de català del Consorci, i aquest es com-
prometia a fer-ne difusió a la població dels tres 
municipis, a l’alumnat i a tota la xarxa territo-
rial. 
14. Potser per això l’assistència a la primera pel-
lícula fou molt alta: 471 persones.
15. No va caldre incrementar l’aportació inicial del 
SLC.
16. En el nom del cicle, conscientment, no hi hem 
posat mai que fos en català, com tampoc no 
s’hauria fet constar si hagués estat en castellà.
■
